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? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (~ 99%) ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????“??”????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? (Tc) ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? (? 1)? 
  
? 1??????????????????????????????????????? (?) ???????
? (???) ?????????? 
 
???????
? ?????? tetra-poly(ethylene glycol) ????????????????????????
?????? tetra-poly(ethyl glycidyl ether-co-methyl glycidyl ether) ?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? (6 mM) ? 10ºC????????????????????????
??????????????????????????? (????? ≈ 90%) (? 2)????
??????????????? rth??????????????????????? rth = 0
???????????????????? 1/1????? rth = 0.5????????????
?????????????????? (D-PBS) ?????????? 10ºC?? 40ºC???
???????????????????????????????????????37ºC ?
D-PBS ???????????????????????????????????????
???????????????? 
 
??????????
? ?????????????? (rth) ????????????????????????
??????? (? 3A)?10ºC??????????????????????????? (Q ≈ 
300%)?????Tc (rth?????? 25ºC??) ?????????????????????
?????????????? 37ºC?????????? rth???????????????
?????????rth = 0???? 37ºC?????????? (Q > 240%)?rth = 0.5?????
????????? (Q ≈ 70%)??????? rth = 0.4??????????????????
?? (Q ≈ 100%??????) (? 3B)? 
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? 2?????????????????????????????????(A) ??????????????
???? poly(ethylene oxide)?(B) ????????????? poly(ethylene oxide)?(C) ????????????
?????? poly(ethyl glycidyl ether-co-methyl glycidyl ether)?(D) ??? (?) ???????? (???) ????
????????rth????????????? 
 
 
 
? 3?D-PBS?????????????????(A) ???????????? (Q)?????????????
?? (rth); rth = 0 (□), 0.1 (△), 0.2 (○), 0.3 (*), 0.4 (●), 0.5 (▲)?Q (%) = V/V0 × 100; V0?????????? (???) ??
V????????????????? 100%???????(B) ??????????? (rth) ??????????
?????????????????????????????? 
 
? ??????????????????????????????[1] ??????????
???????????????????????????????????????????
???????????? rth = 0??? (????????????) ???????????
?????? 7????????????? (? 4A????)??????? (Q ≈ 240%) ??
2 ??????????????? (? 4A????)???????????????????
???????????????????????????????????????? (rth = 
0.4) ? 37ºC? D-PBS???????????????????? 7????????????
??? (? 5A????)????4 ???????????????????????????
?????????????? (? 4C)?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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rth = 0.4??????? (?????) ????????????????????? D-PBS?
???????????? 60 MPa???????????????????????????
?????????????????????????[2] ????????????? 20 MPa
????????????????????????????????????????????
?????????????????????? rth???????????????????
??????????????????[3] 
 
 
 
? 4?37ºC? D-PBS???????????????????rth?????????????σ???? λ???
??(A) rth = 0 (???) ??? rth = 0.4 (???) ??????????????????—????????? rth = 0
???????????????????(B) ????????????????(C) ?????? (rth = 0.4) ???
????????????—????????????????? 
 
??????
? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
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